

































































































































































































































製鋼法 企業 1976 1980 1984 1989 1993 1997 2005
転　炉 ポスコ 2,600 5,500 9,100 14,500 21,154 21,154 27,535
電気炉
現代製鉄（1） 260 570 1,160 1,990 2,850 4,600 10,097
東国製鋼 545 582 962 1,660 2,500 3,400 3,140
江原産業 370 430 640 1,098 1,735 3,120 →
韓實鉄鋼（2） 180 580 750 910 1,000 4,000 →
韓国鉄鋼 130 300 310 660 1,580 1,680 1,021
東部製鋼（3） 40 40 40
大韓製鋼（4） 40 156 156 200 240 500 650
ソウル製鋼 40 50 60 120 150 200 →
ポスコ 380 2,740 2,740
丸永鉄鋼工業 800 720 800
韓国製鋼 450 500 900
その他 145 662 1,377 1,036 1,390 740 n.a.
計 1,750 3,680 5,455 7,676 13,075 22,200 25,705










輸出a 輸入b 差（a－b） 輸出a 輸入b 差（a－b） 輸出a 輸入b 差（a－b）
形鋼 1,639 1,623 16 6 608 －602 84 988 －904
その他 1,102 3,649 －2,547 84 575 －491 224 2,908 －2,684
条項類　計 2,741 5,272 －2,531 90 1,183 －1,093 308 3,896 －3,588
中厚板 859 4,661 －3,802 56 1,907 －1,851 280 2,663 －2,383
熱延鋼板 3,822 7,845 －4,023 962 3,328 －2,366 377 3,876 －3,499
その他 9,025 1,022 8,003 1,169 541 628 2,648 351 2,297
鋼板類　計 13,706 13,528 178 2,187 5,776 －3,589 3,305 6,890 －3,585
鋼半製品 274 6,353 －6,079 208 2,330 －2,122 22 1,453 －1,431
その他 2,690 1,363 1,327 384 258 126 199 926 －727



















































































































2006年 2007年 2008年 2009年
常勤従業員数（人） 1,718 1,776 1,810 1,863
売上高（10億ウォン） 3,035 3,726 5,650 4,565
営業利益（10億ウォン） 253 385 856 154
当期純利益（10億ウォン） 213 227 172 50
負債総計（10億ウォン） 1,770 2,177 3,349 3,754









































































한얼，허주연「동국제강의 조직 경영 사례：지
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































企 業 』（Andrea Gabor [1990], The Man Who 
Discovered Quality; How W. Edwards Deming 
brought the quality revolution to America, 





주연「동국제강의 조직 경영 사례：지속적인 성





 （WWW.ji laf .or. jp/rodoji jyo/asia/east_asia/
korea2009.html）。
「TOPIC No. 2―53―1韓国鉄鋼業界」2010.5.6.
 （WWW2.cc22.ne.jp/hiro_ko/2―53―1 Korean.
html）
